











͈౳̧̩̞̹͉͙̦̭͈͂̽̾͂ͭ̈́੫ Ȩͬ΅κςϋȩȄ̾ ͘ Ȩͤະࠩȩ̺ ͂࡞̞੄̱̱͇̀͘ȃ
̭͈౳̹̻͈̺֚ͦ૽ȄΫΗ֚໲͜੄̵̱̱̱̹ͭ́͘͝Ḙ̏ ͈੫͈ز໻͉̞̞̳̦͇ͭ́…ȃ





























































































































































































































































































·ͅ۾̳ͥոئ͈ඵ͈̾ა໲̦̜ͥȃYurok Geography(University of California Publications in American 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ࡔ ࠗ ࡦ࡮ࠛ ࡟ ࡔ ࡦ ࠻
̹ͥࢹ଼ါளͬ܄
͚ࢊ̦̳͓̀փেഎٝͅ๰̯ͦͥȃ̭ ͈ါள ȶ͉׿















32ȫEdward Sapir (1884 Ăȡ1939)ȃུ༎͈ै৪̜́ͤȄࡔಠ͈ވ൳৏ຊ৪͈֚૽ȃͺις΃͈ಠྴ̈́࡞ࢊڠ
৪̜́ͤ໲ا૽႒ڠ৪̜́ͥ͜ȃΡͼΜ୆ͦ́͘ঊރ̧͈͂ͅز௼͂͂͜ͅͺις΃ͅ֊ਯȃ΋υϋ
Ϋͺఱڠ́ྦྷ௼ڠȄͼϋΟͻͺϋ͈࡞ࢊͬڠ͍Ȅ൳ུ̲̩੥͈ވ൳৏ຊ৪̜́ͥ͜έρϋΜȆδͺΒ
ͅ঍ম̱̹ȃ৽ಠ͉ Language, an Introduction to the Study of Speech (1921)Ȅཆ࿫ȇհ൥೭ဎ࿫ȸ࡞ࢊ—
࡞ဩ͈ࡄݪ੬୰ȹȪ܊෨໲ࡩȄ1998ාȫȃΤȜΠ΃௼ͅ۾̱̀ոئঅ͈̾ა໲̦̜ͥȃA Flood Legend 
of the Nootka Indians of Vancouver Island (Journal of Ameri-can Folklore, 1919, PP. 351-355); A Girl’s Puberty 
Ceremony among Nootka Indians ( Transaction of the Royal Society of Canada, 3rd series, vol. VII, 1913, PP. 
67-80 ); Some Aspects of Nootka Language and Culture (American Anthropologist, N.S., vol. XIII, 1911, pp. 
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ັܱġȇġུ ࿫ࣂ͉΀σΏȜȆ·σȜΒȆΩȜΕϋΒ༎ಠȟ૰ඃ઎༝࿫ȶཤༀͼϋΟͻͺϋ͈୆ڰ
ȪĺȫȽĳĴ໐௼͈ഥઇ͂ਠ۝ȷȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹȪలĵķ࣢Ȅĳııĸාĳ࠮ȫ͈௽༎̜́ͥȃ
ȁ̤̈́Ȅडࢃ̦̈́ͥͅȄΤȜΠ΃ࢊ͈อإͅ۾̱̀൳ၯ͈ີ५ఱڠޗ਎ࢀ૽ᐈঙͅఉș̮ޗ਎
প̹̽ȃ࢚̩ࢄႛ૭̱ષ̬ͥȃ
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